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© Bilyana Braykova Karastoyanova
Object: "Kavala"
Description: Back shot of a group of men, some of
whom are wearing urban work clothes,
while others are wearing suits. A part of
the group is standing on the steps of a
quay, where a sailboat is moored. Some
men are working on the boat. More boats
are moored along the quay.
Comment: The photograph is part of a 1942 calendar
with photographs by the brothers Bogdan
Dimitrov Karastoyanov and Bozhidar
Dimitrov Karastoyanov.
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Date: Not after 1942
Location: Kavala
Country: Greece
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Bozhidar Dimitrov,
(Photographer)
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 220 Food Quest > 226 Fishing
220 Food Quest > 227 Fishing Gear
340 Structures
360 Settelments
430 Exchange > 438 Domestic Trade
460 Labor
370 Energy and Power > 377 Electric Power
500 Water, Air, and Space Transportation
890 Gender Roles and Issues
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